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 Кулик  Ульяна  Степановна 
 
02.08.1920 – 05.12.2003 
 
 
 
Участник войны 1941-1945 гг. 
 
Родилась в с. Андреевка-1, Балаклейский район Харьковская обл. в  
крестьянской семье. 
Её самостоятельная трудовая деятельность началась в 1934 г. в 
коллективном сельском хозяйстве  с. Андреевка-1. В предвоенные 
годы до убытия к месту службы мужа – л-та Кулик П.А. – работала 
машинисткой в Андреевской трудколонии.  
Войну встретила в г. Ленинграде. В военное время, в период 
блокады Ленинграда, будучи вольнонаемным составом действующей 
армии,  работала на Военном складе № 04. Испытала ужас бомбежек и 
голода. Потеряла первенца – сына. В конце сентября 1942 
эвакуирована в с. Серга Пермь-Сергинского р-на Пермской 
(Молотовской) обл., где продолжила работу в  Пермь-Сергинском РВК 
по август 1944 года.   
В сентябре1944 года реэвакуирована в г. Балаклея Харьковской 
области. 
В послевоенное вела домашнее хозяйство и  воспитывала сыновей. 
Трудовую деятельность вновь продолжила только спустя 20 лет. 
 
Награды: 
- орден Отечественной войны ІІ степени; 
- юбилейные медали;  
- медаль "Захиснику Вітчизни"; 
- знак "Жителю блокадного Ленинграда" 
 
Они сумели совершить невозможное – пережить ужас бомбежек и 
голода, ледяной ад и остаться при этом людьми. Большинства из 
блокадников давно уже не среди нас и вместе с ними уходит история. 
Давайте сохраним в памяти подвиги этих людей! 
